




. Frai1�B aprera ...
Aternanye diu aixo ...
Italic diu arIn .•.
1 l'endema es canvlen
els papers, pero les agree­
sio�s contlnuen.
I
Heus act Ia dfplomecla
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L a ,I re r a -g u a r d a I !ixi es I'E.spanya feixista Un festival.,·'
,
CBda dia que pease, prenen mes relleu aquellee p�raules det'actual ml- ReproduYm,a contlnueclo una ordre Pro Abricldel 'Combateot
nlstre de Defensa National, IndBlecio Prieto: cquariy�ra la guerra, .qui tI�g�i ,idel governador civil f�cci6S de la pro.. I
)8 .reraguarda m�s sene»,
,
.'
vlncla de Bur��s, -que d6na una idea. Bl Oomfasarlet de 'Guerra del 'Des-
,
Bn fer aqueere aflrmecto, Prieto donava per deecomptat que J� guerrllse- execta del terror desenvolupar a la 'tacamE;nt d'ArtIIleria de Matar6 ha or- ,
,ria llarga, dura I C9m a conseqttencla inevitable, el que calla tenir en c9mpfe zona envaida. Recomanem als nostres ganit�at peJ properjdlvendres, dla 10,
•
J
principal era l'organUzacl6 de la reelstencla, lectors que es fixln en la data de l'or- un gran festival destlner a, recapfar
La reraguerda fe doncs, en Ia guerra i;lct,ual que ornplena de' sang la pe- dre. es de ra goet del 1?37. Tretze.
fons per tal decoadluver a Ia c4mp�-
nfnsnle, una Importsncla declslva. D'acord amb aquest 'punt de vista,' el Go-
m�7S0s
desPlies ,de la eublevaclo, en:', nya pro' �obes d'ebrlc per alComba-
,
vern de la Repub)f�a ha tingut des del primer moment, la preocupaclo de nor- c ra 'es recomana que e'ajustin a una tent.
'
maJ:itzor en el posstble la �ida de le reraguarde republicana. 'S"h'a aconsegult' ,He e�minada norma .els enterrarnents
' L'esmentat festival Be- celebrera al
el proposlt I en equest aspecte no cal pas que remerquem le nostra'slJtlsf�cci6, de cadavers, abandonats al .eemp. Teafre Clave,deJa nostra cfutat. Hom
Bis' g reus problemes que planteia J.a rereguardano s'han pas soluclonat Aquest es el reflex fidel I exacte de la ressalta, .dfntre lee dlverses parts de
\
det tot. N'hi 'ba d'lnauperebles. N'hl ha d'altres pero, �ue' preclsen d'una aten- obre segnent que el felxlsme nacional �Ies quals constera l'acte, ,Ie! represen-
cia prtmordlal, I entre, equeers potser el de mes envergadura, es el de les sub" j estranger esta, realltzant a 'Ia part' de' tacf6 de Ie popular ,j celebradissirria
8fst�ncjes. �spanYi!l
'
que' han vennt a' ltalla i a






Sabe� q,ue, hi ha 'grbn acHvitat de. Cal estabilltzar els preus; .cal estrJblir unes normes de;lr"nsport que per- Alemanya. Heus ad l'ordre:
m elin eq�lIIbrar el subministra":1ent, dels articles, �e lea respectives zo��s pro «Ins�eeci6 prOVincial de S�nitat. - 'preparacf6
i que es porten ,a' cap les
C
' gestions \tendents a assoUr un exitductores a tot �l ,territori UeiaJ. I �obretot, pel que respecta a ,�talunya cal ?r- Circular. - D'ordre de l'excel'le9Hs-
ganifz:1r �obre vies raCionals la pagesia. I donar per liquidats'csi eonve, eIs aim senyor 'governador ci�il de _Ia, compH�r.
I
bons proppsits d'alguns Consellers, qne han esfat completament negatiu5 a ',121 provinci�, e.5 posa a coneixement dels
Bn successi�es ediCfons donarem
. ' -
mes detaIls.p�actica. Perque si continua'la marxa actual, en un pI6� de pocs m�os" tots 5enyors ,!lcaldes que, per al compH-,
els diners de 1a,reragua'rda seran en '�mans dels agrictiltors i conreadors del ment de l'ordenat per la 5uperioritat
camp.' .. , referent a l'entenament de cadavers





. d 't}.' \
'
Ii' I Com podeu veure, ciutadans, el C
d5ivaal::::;�:::V;daen�5z:::e:�::;�:i��e::�: :e�:e,;e::g�:�:�t, ,nc,la
e-
=::;e;:::f2�d:r� :::;;r:::�;::�nfar� I trGbar' ells un org�nisme que els abo-
',(
,
�e� � el punt de vista militar Ia baralla es'cada ve,goda mes- vfoIenta entre i maceutics titulars'. 50Qr�tot en aIlo re':' n�va .tots els sous dels ,mu,sics d� Ia
felangistea i requetes. Bls'falan'gistes� que compten amb els ,moros, els f,ta- f fe�en� a designaci6. �e Ilocs on hen de, 1- s�va_.b9rsa de treb�ll que necessites�
•
Uans f. els alemanys, es d�fensen posant els mor�s com a 'saI�adors de I,a, f realltzar-�e ere referlts �nterra�ents; ,sm, J hzwent mamfestat anteriorment.consclencia europe2l. Bis requ.efe�, espanyolfetes com;eempre, Ja reneguen i procurant que s'efecfum ,J!uny de -que no podien actuar en els seus 10-
publ,icament de Pronco f' el se� servflisme descarat a'tota 1'�l!trangeria que ma- f deus, pous i curs�s d'algull, enc�ra ca/s nomes que aquests' companys
ne e�bre nna part del terreny d'Bspanya.' .f que' aques.ta no sillul destinl:ld� a beu- "seus, la nostra cO!'Iaboraci6 re�tava
,
, Dee dei' punt de vista Civi�, ellS av�u�ure"rs, famelice de sllIlg i de diner, sa- ! re, per a evitar la seva" contamhlaci6.", ��Ptetament al \ ma,rge. ! per tant,
,
queg.en les poblacions I aeeassinen sense contemplacion's." i - L'Inspector provincial de Sanftat, restava encarregada. de formar I'or ...
La reraguarda faeciosl!, podrida per dlntre, comen�a a treure pus pels ! Pere Gonzalez.' questra que havia d'actuar 'en el Fes.. Is • ,
qUlItre costats. Les tmpaciencl�s, els deec(;mtents, ell'oc boH Iia miseria obren
'
Burgos, 1� d'agosf deU937.» fival, Ia Secei� Musicli del Sindicat,
Unfc'd'6spectacles.solcs profunds enles seves files. Comencem a venre l'apropament d� moments
decislu8, nomes des d'8quest punt de vista.
Perque 'la situllci6 mfllter de Ja guerra, ens fa esser optfmlsfes. Ja sentirem
,II parler qualsevol dia de Ia formidable preparaci6 de l'Bxereit Po�ular Regu­
)er ai' servei de la lIIbertat d'Bspanyat '",
Fins aquf la nosfra actuaci6 com ..
seus locals (per tant,_ en l'esmenfat pletDment clara, ,amb IrA qual no hem
Festival), eren els ·companys p-Iuats fel altra coaa 'que respodre a una crl­
que tenen' a la seva bor\sa.regionql. �a feta pel Soeors Roig en profit de
Obeervaren tcmbe que els aeords re-' 1. Clinicll Milftar i que:per cert! inte-
,
J �ionals els priven d'actuar deeinte· ressos que 'diu defensar' ,eI Sindlcat
,
� cions que encara que sigul pe� u'nica resf:'lIdament c en ,cap' benefici 0 e� al-, Unic d'Bspectacles, no ens ha estat
vegada h�m de, respondre, sftullrem, tre SembUmh. acceptadll. Aquesta, es la tercera ve-Maiar6, 6 de desembre del 1937. Ies co�es en, el seu Hoc just. A Matar6 ' Davant d�aquesta poslci6 -tan cate- g�da que ens succeei� un fet sem-
fa anys que tots ens. coneix�m. goriea, el Sindfcat d'BspectacJes pu.. blant. . _,
I �ne,m �I fet que interess2I. blics U,G.T. va rebre l'encarrec del Des d'aquesf mom�nt en endavllnt
BI Comft� deJ Soeors ROig Interna- Socors Roig de formar totalment el no som nosaltres qQi tenfm la parau-
cional, continuant Ia seva humanitil- conjunt orqnestr�� que havia d'acfuar la.
tUol cAclariment importtlntfssim», ens ria tasca, organUza la celebraci6 d'un en I'esmentat beneficl.' Mxo feu que Pero Ilquest cAcla'riment importan�
obHga a demanar que, publlqueu les FesHval a profit ,de la Clinica Militlir els nostres COll)panys 'fossln tlvisats tfssim» te un segon aepecte. Be el de
que l¥istefx a Matar6. ,per l'asealg que havia de tenir lIoc el portar a }'bnlm dels m�taronins que
Aquest, Festival no ha pogut cele.. dimecres dia-t, per tal que 18 compa� som �ns saboteja,dors 'de coHectivi ..
brar'-se
.
per causes completamem ,Fr)'la, pognes celebrar els dos assalgs' tats, qU,e volem 'viure de dos jornale.'
alienee a la nosfra voiuntat. Ho'de-' 'que a Ma'tllr6, d�s de �erTipre. hi hh el que hem cre�t un Sindici!lt d'Bspecta-
Pel Sindlcat d'Bepectacle's m<?sf,rarem. Previa la fnvItacl6 oficial costum de, fer quan e1& que aetuen s6n cles i furtivament vo1ein Introduir-nos.'
Publics U. G. T. ' dei Comite Local del Socors Roig In aficionat$. dintre la col',lectIvitat que ells defen�
i
La Junta ternacional" el Sindi�et d'Bspectacles 'Abllns, pero, que es celebres' eI pri� saran fins ruUfm moment i en tots ela
'Pem obl!ervllr abans d� comen�r" Publics U.G.t. dona la col'laboraci,6 mer assaig, ,el Sindieat d'BspectaCles terrenys.
que la' manera d'estar'redactat I'es- ,deslntereseada del ,seu ,per�onal, en Publics C.N.T. 'va rectificar. i comu:- Bns diuen sabotejadors de col'Iec­
mentat cAclarlment» es una' ,gQr�ntla. part,b .totalment, ,s�gons ..convlngues -nic,11 que despres de «fets e�s treballs, tivftats aquells que quap aeixen un
.abeoluta que els' qui l'han, escrit als organitzadore, ,per' tal de poder, adlents prop ,de ia Region211 i Solida� dels �eus locals per,e un Festival, ho
h avien perdut �I co�trol de lee parau- celebrB,r un Festival en el qual es re- rltet Inte�nacional Antifeixista (Ia qual fan en dlvendres, dia inadequat com";,,
lee J dels fets. Poden estai �egurs que collissin cabals destlnats a pr.ofi� de Iii ha oferf Bufragar I'import de les des.. pletament I que fenen tancat I encara
I ,81 no fos per l'al'lu516 itan dire�ta que esmenfada' CUnlca. ,peses que puguln ocasiopar els, com- fan pagllr el fluid el,ectrlc, perque d'll-
ens fim, no ens haurJ�m pres nf la Pero eorgf una dificuftat, es veritah penys musics, sl es que\n'hl ha)>>, es questa manera tenen el dissabte I diu,:,
molestia .de lIegfr�Jo. Perc) com:que hi La Junta del Sindielt� Unic d'B�pecta- compromet a facilifar tot el personal m�nge 0 disposicI6 �'ate�dre el seuhe un'es fnex�cflfuds que convt Bela- cles Publics posBva la condlci6 que de professorat necessarl per II execu- negocl.
rlr, I ames e'hf fan unes 'oonsldera-f els unfcs' que pod fen actuar en els tar 10 part musical. Quan 121 Junta de l'ex-Slndicat Unlc
Carta obetta'
I
- CI utada Director de LLlBERTAT
Company: Un article publlcat per I�
J u,nta Central del Slndicat Unic dlBs­
pectaCIes Publics de Mrdar6, sOte! el
segUents rames.
Donant�vos ,gracies per anticip"t,







Musical fent' molts estorcos.' econse - Jgui que enrreseln en el Sindicat Unic I
'd.e I'BspectBcle, trebatlava ell benefic! 'Ie tots els que no tenlen alrre treball
. que la mnelce, Tothom sap qu� van I,fng-resear elements que sempre he - ,
,
vien fet dos treballs, i encara arnb el
compromls 'per part d'aqueets que
procurarten encablr- hi els altres pa­
rats. Pero no va entrar-n'hl 'Cap rnes
del nombre que es veu varen conve­
nir. I no .solament no va entrar-n'hl
cap mes, eIn6 que nl donaren carnets
a verts companys que no feien#altr�
treball que la muslce, per a eVltlr que
tlngueeslm ocasio de demenerf,.ng,��s
el que ells en diu en Ie seve col-leen­
vitat. Un bon cas d'egoisme. '
r
A mes, procedlnt amb noblesa.
h�urieu de' donar- nos Ia llista de tots
els �ssociats vo�tres que treballen en




En el �,bnema MonU/nerilal ehlt,
aCluare�' aids uri 'ptograin�, ,i'de
'
va­
rietets, dos infii1;�, cil/' d�}s
>
{fbals
no tenia mes enlla de vuit enys; '
Certement, entre els �acr iflcis que
ens ha imposet la gl!e('la, eteiem de
bona Ie que no cal comptar-hl.ei de
veure infants pels esceneris. I menys
tenir al seu eanec una important
pert de le tepresentecio.
, S'hauria, Ie, d'hever queixet el
Sil1dicat d'Artistes. '
Petque a hoses d'ete no ens pre­




teats comencin e{ treball.-, Deb tegir,
en'cara. la)lei del Trehall que regula
J'edat de comen9ar a trehallar.
Pero, si no ho ha fet ningu, ensaItre ofici i els doneu un 0 dos jor­
queixem nosallres. .mils al mes en dissabte 0 dlumenge,"
per tal d'evitar l'emgrossir m�s el pu­
mero de plantllla del! de la setmana­
na Integra.
Que heu fel de cara aI public? Fer
un mateix, program� en dos local�,
augmentar el preu de :'les 10caHtats.' i
repetir moUes pel'licules. Bspectacle
lirlc, quaQ? E8 que creieu que, al pu-'
Que com a espectadors; ahb, pel
damunl del valor 'que tenia el seu
trehall. passarem un' mal moment
velent aquells dos infants recollint
xavalla entre les lIums verd-hlaves
\de r�scp.nar i. - A.
I'lleria d'Bconomla de le Generallra], I 'Matar6 6 de, desembr�' d�i U93-7._,la 'part dispo�1tiva de III qual diu aixb:. ,BI Conseller Regidor, Iosep Calve!.cQ.ueda prohibit, deernuntar c,ap,"·,' s, ' --
Instal'�Iaci6 elecfriCiJ que no elgu! de:::, '<" ALTRB
':', !."us pr-ivat. sense p!�vhs a'utoritza�,i9,\, "!{.' �s.:!a:'avi1"ient ii tots els ciutadanaexpressa d'aquest D,epartament.:t i,'e, �,,; ,que'p�i e I'aClqufsicl6 de lea. targesBI que, per mUJa, del present Edi,cte., ,e,specials per.� regim d'infents, me­es"fa public 'per a, general conelxe- ' 'l'ans i 'con�alescents, ting.uill nu�ero
rnent i'subsegUents etectes.
,.
detande' per a dlmecres dia 8 del cor-,
Matero, 2 de desernbre del 1937.-:- rent, que q�es�s, seren valids I esRam'on Mollet, despatxaran el dlmerts a la tarda.
(Matar6 6 de desembre del 1937._
51 Conseller Regldor. ,!osep Calvet..Per





Demeneu-loe etf,les bones tendtiB d, '
quevtures . .:_ Febrlcets per, PASTI5:'
SBRIA BATBT .
ALCALDIA DB MATAR6. - Ser,
veis Militars . ..:_ Di3po�at pel Comi·•
te d'Educ�cl6 Militar de Catalun,ya en
vir-fud de l'ordenat per la Superiori­
tat ef 5 de 3etembre darrer, a partir de
la publicfiCi6 d'aq�esta �ota. fi!l� 61
deu del rnes en curs es procedira a, Ie
inscripci6 militar dels minyons nes­
cuts rany 1920 que compliran 18 anys
durant el proper any de 1938, llcte el
qual tindra lioc al Sal6 de SessionsDemaneu sempre:bIlc no l'hi interesse? A vosaltres, se-
CONYAC POPUI,-AR d'aquesfea Cases Consistorials ep,gurament. no.
CONYAC BXtR,� IV!or81�� P.ar�il 'hores d'Oficina, advertint-los queHem creat un Sindicat d'Bspecta-
CONYAC JULIO CBSAR en fer la inssripcio els sera lliurat uncIes? si no ens resp'ectareu mal, tot i' C ffi t d' . t'6 l'A' t,Diposittlri:
.
MARTf FITB ',_ MA!AR(.} e,r
1 Ctl e presen ac� a Jun_a-essent el numero majoritaril Bris Im- ment.
Matar6� 4 de 'del5embre del 1937.-
dre acords, n·o ens reconeiXfeu dret a nBI de Matar6.
formar part de la Junta, I, fins i tot, es ,:
h IQue'el Diari Oficial de Ia Generali-presenta una proposici6 que no a.;.
viem de tef!lr vol ni veu en les Assem ,tat de Catalunya del dia 19 de novern-
bre .publica una Ordre de la Conse­- blees.
p��aveu la Junta que ,us coilVenh2, la
J '
qual era compo.sta_per tots els de, la
col·lectivltat. No ens deixaveu pren-'
( ,
Que defensareu Ia col'lectivitat en
tot moment i en tots els terrenys?#j
Aixo solament ens interessa pren-
tre parlarem i direm le� CO!5es tal com
s6n i -pel seu nom.
\ Pel Sindicat d'Bspectacles PU­










BQ!CTB. - Ramon Molist i Vall!,




Avfs, -:- 51 Dleri Oficial de ia Ge­
neraWat de dlssabte pa8sa�. publica
el' segUent avis:, "#
«Bzm�o' Aleman Translltlantico . ..:....
Per ordre- del Jutjat d'lnstrucci6, De .. ,Heria d'Bcono'l1ia fa part dispo�itiva I t a I'B . I R
-
,
'6 d' C' .' , ega rue specIe' epressl e on-,de la qual-'dlu alXl:
b' 'B i - d C . I ; i
'
�,
1 tra an 1 vas 0 e aplta s, son c _cPr'imer.�Cap orglini�me. empresa ttl ; M 'I L' i C II, • I. .' , as e IS senyors anue opez 0,col-lectJVl'zada 0 prlvt-tdtl podra dls- A � . V: A i' A tOft M· W I' ' nlom 'v� ma. 0, flIer, a _posar el desmuntatge' 0 traellat de '
ter Sonderhof i Carles May�r, perque
Un anonim . (. . .
,
Dolors SerramltjzmeL
Maria .Figue'ras •.el dia 20 del rries en curs, ales deu Bernat Avenza. .hores. personalm�nt 0, per mitj'a "d'�. Bduard Fradera .
lIur� instal·lacions industrials, sense( r
la previa autoritzacl6 del -Departa-
ment' d'Economi�. ' I
qui els representi cO,mpare�uin en lesSegon.-Q�a�sevoI transgresaio a oficines d'aquest Banc a fi de presen'- ,aquesta Ordre kauri! d'esser comuni-'
I clar l'obertura- i l'inv.entari si proce-cada �l Departament· d'Bconomia, eI deIx, dela plecstancats i lacrats dfpo�qual ho posara a coneixemen1 de l'or- '
'�1tat5 ri Hurs �ofus en aquest est�bli-
BDICTB. -.Ramon Molian Valls.
Alcalde de l'Ajuntament Consti1u�io­
nal de Mater6.,
Faig saber:
Que al Diari OficiaI de la Generali­
tat de Catalunya del dla 23 d'octubre
uUrm publica ?na Ordre de la Conse-
dre'n nota.
Una dadli prall eioqUent es que de
In Secci6 de Muska dei Sindicat d'Bs­
pectacles C. N. T .• quasi no en re�ta.
P�r a acabar, dlrem als qu� formeu
la Seccl6 de Musica del Sindicm Unic
de I'Bspectacfe P(IbHc,' que en el nosN "
tre arxfu tenim materiai de l'acfuaci,6
de !ots, des del temps que es forma el
primer Sindicat Musical a Matar6. ganisme competent, als efectes opor-
.Que pensem conservar i enaltIr el, tuns j per a de9uir-l'le les re3ponsabi.
nostre Sindicat d'Espectacles Publics litats que correeponguin.lI
de Matar6 U. G. T. I, que un dia 0 iil- BI que es fa public per ala corres ..
ponen!s efeCtes i gene�a(coneixement




MatarO.)� de desembre del 1937.-
Damon Mo/isf.
'�
- BI millor asaorW en ilanes per a
labors el trobareu G, La Cartuj!!I dill
Sevilla.
Dr. R. 'Per�inya -, Oculista
D'���_�..�_.�.,
AJUOANT DEL DOCTOR LAPER50NB DB PARIS
, I
MATARO
, ,BARCBLqNA ,B.,Durruti (5t. Agu-stf),. 53 Proven�a, 185, t.er, 2.- enfre Arlbaul Unlversltat




passat Dies de novembre:
ALTRB
Bs posa a conelxement de tots els I
cluradane que demadlmarrs dia\l. en
-els establlmenrs agrupete; Unt6" de "
Cooperatives, ColIectivltzeta, dro­
gueries. ultramarins, comestibles i
abacers, es ,posara a la venda sucre
'contra el Iliurame_nt del tiquet corres­
ponent del 8 I.lL15 d'el corrent, venent ...
se 15q grr�ms per'persona al preu de
6<30 ptes, el quilo.
BJ que es fa pubHc per a :general
Iconeixement.
,
Matar6. 6 de desembre del 1937.-.







'Carre,r LLR.�.S. h.o 4 (Plac;a �ica)
ment; 8mb apercebiment de procedir a







Dfpositari: MARTI FITB - �ATARO
DB FUTBOL. - Bn l'encontre cor­
responent al torneig amist6s de Se'
gona categoria fugot ahir tC'{rda al
c.amp de l'IIuro! I'equip'mararoni gua­
nya al Poble Sec pel contundent re­







Bs posa 2l coneixement de tots els
ciutadana que tinguln' tarja esp-ecial
per a regim de maiaits, infants i con­
v�lesce�ts del mes de d�sembre. que
'·Roba per. at front,
/
RecaptacI6 feta per la'Se'cCI6 Fe­
menina d'Bsqnerra '�epublicana de
Ca'talunya i la Delegaci6 de' la Dona
a la Reraguarda d'aquesta clutat:






































Bartomeu Arm1u �. 3<"":" :a!
Joaquim Mafio. quatre 5u-eters.
Tomas Boixet, un Iotde �oba usadn.
Anna Torrents, un joc interIor d'ho�
me, !lana i una samarreta de Hanar
COMPR()'
Maquines d'�cri��e ,portatils i
d'oficina, maquines de sumar, de
calcular i apareUs multicopistes.
Ra6: Arguelles, 34· Matar6.
aqu��tes qo enti'caran en vigor, fins a ,LLBGIU
dlmecres dla 8 dels corrents� utilizant­
,


















<, ' I tat, Ient 250 detenclons d'eltres tants i Estranger




. • �. ' J 4 tarde ' , .
I etcetera.�Fabra. il� Un,ita al' front d'Arago I Conferen�ia '/ .'
"
-1 Lloid'George' ,,
�. l' , ,�.' rvisitara Espanya ".',"Comunicat oflcial' 1\ Poc despres del mig dla, ha errlbet j J ONDRBS -=-Ll fd 0 ' 'j a. I" , I'"
.
.
0 eorge an r IIBST,-Fou rebuiler un cop de rna
I
.211 Parlement el President Companys, . d' , I R' f f '. passar uns iee a a IV ere rancese.
.enemlc contra les noetres poslclons el qual he passat a conferenciar emb ] D' 'b d' ," .:
I
J..jS quaer segur que a ans �'cap,,de Lecifiosa (Alf Arag6). I el senyor Martfnez Barrios. La con- d' t � L d" any re ornara a on res.
I
Als "'ltres, fronts, esca esa actlvlrar, lferencla ha durat lIarga eetone.s- Fa- 0 t t LI ld 0 ''" I'
'
"
leo ea maneres, 01 eorge,manlfeeteda per tiroteig I foe de can6. bra., I 'I aprofitara la seve estada a' la Riviere, BRERCIT DE L'AIRB.-Ahir1 avul La solidaritat I 'f,r�1I1cesa per a, ylsit�r I'B$p.anY� lleial,faviaci6 enemlga ha menlfestat gran del poble frances _ accedlnt a una ihvltacio que ll fou fetaecrlvlrat al front de J'BxercH de I'Bst, temps enre�a pel Govern de la Repu-
bllca.e-Fabra.
: "
de ra�istatfra��9 polaca, S,.1 ��
> .uai
,
dlscuf de, are posada de relleu,
" -L





. 1 de traduir torcosament, en una bona




DARRERAHOR., Intentant realitzar acetone de bomber .. Aque!!t 11)atl el President Companysha rebut una cornlaelo de francesos
que he portet 1 t camlons de qu�vfu �
I Bls trardors' treballenI res, en conlunt 121· tones. _,', Un altre descarrllament
t, 131 cap dels comleelonetefrencesoa ,PARIS.-Bs.sap que dlvereee «per- TARR�OONA. _ Ul Comissari'aen,l'emissf6 . de radio de lee dues de, eonelttete- etecres '8 'I;ranco: des de Delegade dO'rdre PublIc ha .llluret1.21 terda, , dedicada al Comlaserlat de Paris, s'eetan poeant d'acord per tal
de redectsr un manifest que contesti
una nota donant compte que diesabre
Propaganda, s'he adrecet als espa- , .. v d 'j I t ..L Ial que va signar un grup: d'lntellec- a escern ar e ren �orreu entre �':tnyols estirnulant los ,per a Iluitar fine, 'estaeione de ,ifreginals I Planes deI !II finai contra el feJx'fsme invaaor.- tuals francesos, al davant dels quais -
. - Montsia a coneeqUencia d'haver topal'Fabra. hi euiava Paul Claudel •
. Ie
�
,', � Bis principals promotors d'aques t amb un vag6 sol que el vent havia fet
Reuni6
. .(_
manifest s6n Bsfelrfc I Marafi6n.- correr.
Bn el palau;del Patlamtnt d,e Cat�� Fa_bra.
I'; ....Oos vagons van caureJper un terra-






pIe des d'una al�aria de set metres.
vern Int�rior de Ia Cambra de Dipu. I La' guerra �l,:,o-Japonesa Han estat recollits 12 ca9ftvers i II
t�ts de la I?epublica, 'sota la presid,en- LONDI?B�: :- L'ag�n�ia Reute r l'hospital de Tortosa ban ingressat
cl� de Mllrtinez Barri()., per, tractar
-
anuncla que s'esta murant una forta' seixanta· ferits de pronostic lleu. re-
dlafers de jramit.�-Fabra.
""
batalla a rnenya de 10 quilometres de- servat i greu.-Febue.
. nelg en mas.�a damunt :dels nosrres
-lIe,rodroll,ls, amb protecclo d'aparells
,i'apids; f
'Les nestres esquadr�t�s de ceee,
.que s'alxecaren oportunamenr, Impe-
.
diren que les egresslone es feesln
.amb eflcacla, feren fugir Ies forma­
cions i atacaren els avlon5 de born,
-bard�ig, 1 s'ent�ularen violents com­
,belts amb lee esquadretes de prqtec­
,ci§ ..
Hem ftf caure tres rndnoplans ra­
"pids'de ca�lI, un pilot dels· quaIs ha
caigut mort a la 'nostra zona, f 'Ull al­
tre aparell de bombardeig,
Nosaltres no bern tInguf cap balxlt




EI Cap del Govern"
, j/La talla de boscos ,0
,
Nanqu,ln.-Fabra.
�BI Dr. N�grln tot el matJ ha treba- 1 Bn un bosc de Vallvidr�ra han;e�- Una explosio"
Uat a Ia sev'a residencia. �om�s ha .1 tat dering-uts uns Individus qile talla- . , ", r: ),
"
I







, una forta explosl6 en una fabrlca de:seu departament. Per aquesta causa trasHadats .211 Juljat de Ouardia.-Fil- 1 . tl'
'






" De moment el nombre de vfcfime s
Ex-fiscal Ortega Gass�t, Ales negres sobr e CataJunya '�s de 2 morts i � ferlte. ..
.
,
Bn el minietel1 de Jl,1sticia han fad;- Ala Comissarla .0eneraJf (l'Ordre SegueiX'e� els treballs de de8enru�
1' ..anquiJelitat ..'
MADRID.-Bn ela fronts de Madrid.}
hi h� tranqu,f1'litat reiativa des de fa
molts dies, Les nostres tropest pero,
van �fortificant sense desc�ns. � P'...
bus"
.'EI Front Popular', -
Wat una nota, en Ia qual rex-fiscal de
Ia Republics, Eduard Ortega Oasset.




MADRID ,-Amb motiu del manifestI 'J .
Public han gonat una nota en la,qual, nament. sense que a'J'ho� qe comu- '.que ha fe! piiblic el Comite Nucional
es diu que ahir a lea 12'10 varen apa- nicar, e�3'pugui precisar I'abast de les de! Front Popular s'han rebut moltee
rei'lcer sobre Reu� uns trimotors fac:' perdues oClisionades.-Fabra. adhesions-de tota Ie zona del territorI




EI major AttIe a Madrid
desacord limb el Govern.
I Bn sonar lee sirenes d'alarma la .BI,senyor Ortega fa cO.nstar. una I gent Va anllr ordenadament als refp­
vegada m�s que esta � disposici6. del I gis. SoIament va haver- hi U," ferit
Govern c<;>m enten que es deure de! lieu I,,· !
tot clutada q�e' estimi el sep pais, per I V�ren sortir seguldament els' ��� ...
tot aIlb que pugui servir, i q�e la se- I tres cac2S, da'vent la presencia dels
-va dimissi6 obeeix simplement a mo- I quaIs eJs aparells faceiosos: fugi�en, �
.Hus de salut, for�t'l crebantada per I rapldament.-Fa.bra. .
.i'exces de trebllll que, ha caigut so-
,
VARSOVIA.-Oelbos va rebrei als MADRID.-BI CliP de 1!oposici6 an-
periodlstes po lacs 11mb �Is quais va' glesa a I'll 'Cgmbra dels Comuns i dE­
converear llargament. ,putat la�orfsta Mr.
-
AftI�, ha. vislfat'
Va agrair la discrecl6 de'la prem- aquest matf els edifieis rn�s Impor­
sa en general de tot, el m6n, en co.. tants d� Madrid.
mentar el seu viatge, I singularment a I-!a visitat tamb� tots' els sectors'
la polaca, pel to d'amabUUat que �en - dels fronts pr�p�rs Ii Madrid, rebent
'se distinCl6 na acullit la seva' presen- . arreu mostr.es de simpatlll I adhesf6 •




del Comite de Reconsfruccf6'f Sane..
.. . bl·e d'ell, en aquests darrel'S temps.­
:Pabra.
Sel vei Teenic del Credit
i de f'Esta/yi'
Llegiu .LLIJ;JERTA:r
. De la -zona facciosa '/
jament de Madri� i ex-president de
les Corts, senyor Besteiro, que fa
uns dIes que es troba malal.
S'han dirigit despres nl minf�tre de
i O,bres Publfques, Transports I' Cornu­I nicacions, senyor Oiner �e los Rfo8
! i a PAjuntarnent, on s'ha ceJebrat un£!
I recepcl6 a honor seu.
I Ha parI'a! I'al9,aIde substftut en're- .
presentaci6 del s�myor Hencbe f. fl·
nalment el m't!jor AttIe, lei quaIl ha dft
que portava una salutaci6 dels treba­
Hadors angleso�; que r�stava admirer
de la bona predf�posici6 i de 16 heroi­
cita� del poble de 'Madrid' que f�ra in�,
franquejables Iss seves portes al fei"/
x!sme. '
Ha promes que en un mftfn'gs
-
que
es celebrara a Londres, exposara lee
impres�ions recollldes en la seva es
tada 'a Bspanya. per tal d'inten�lficat"
1 fer, que l'ajut del poble ..... angles ,a la,
Republica EsjJanyola sigllf cada dill





Segons una nota que han facllitat a,
'Ia Secci6 de Premsa del Ministeri de
luaticia, eI CoHegi d'Advocats
de BllbC10 ha expu!sat tots eIs advo-I'cats que han ocupat' dlrJ"ec cbans de I
�;:�radn del. 1.lxls!e. a .BllbGO.-l'a-jDiposit cla�desti d'armes, ,
EI.Comlssar! d'Ordre Piibiic senyor
,)
Pauli Romero, ha patlat 8mb els pe-
riod'i5tes f eIs ha dit que en una fabrl-
� Cel del carrer de Valencia, fa molt
tel]1ps abandonata, s'hi ha fet unatrobaJ!a for�a important d'arrnes, en
la qual flgur�n 130 fuseHs, ormes au­
tomafiques, plstoles metralladores,
bombes, ,cartutx08. etc.·_ Fabra.
Servei de neteja
Ahir la policia va efecfuar dlvereea





' De rus de la signatura dels,Patrons rdf!ls'De/egats de/s Comit�
Obrers de Control per 'a la docuQJentaci6l?ancaria i d'estalvi
"
,
Havent arribat al 'fIostre coneixement que alguns EstabIiments Bancaris i de
. Estalvi, en les operacions que realitzen els patrons d'empreses comercials i i11- -
� �u81rials sotmeses a Comite Obrerlde Co.ntrol, exigeixen,_ a' mes de Ia signatura
, del patr6; Ie de dos delegats del Comire de Control, cal recordar I'article 13 del
Deeret de data 25 de gener d'enguany, el qual diu: «La part palronal s'encarre-
-
gara de la celebraci6 de eontractes, de ,la custodia i els serveis de Caixa, de rus
de la signatura de l'empresa, etc." .
S?ra suficient, dones, Ia signat�r4 del patr6 per a disposar dela cabals si-
tuats als Estal>llments de Credit., ,.




Servei TecniC del Credit i de l'Estalvi





La qual coso, els Banes que sotasignen,:.es complauen a fer publica per a
general conebcement.
Matar6, 20 de nO,vembre del 1937.
Banca Amos - }jane Espanyo! de Credit -- Bane itispano Coloniol

















.' ·;t'" ,dels ..I8va�ids
Bon'Cooperatiu ,
" 1Ia pos. •. eon.lx.ment del p6bUe
ica rca.reI que en el sort.ig .fectulII'
4Yld II I. Conselllri. �'Assfst�ncll
aoelal, eorrc�poilcllt.1 til. 4 de de
.
sembre d.11937,811�ns CODsta .I'.'�
hll. POdtl:}f. d'aaqucsta ConeelIlMa, cl





.111 ftidllro" eorrcsponente. 'P�'
,,,,...ts 8mb tres plss.tes, s6n .18 Dt
_.ata: ,
012 - 112 .. 212 � '312 - 412 - 512 ..
'612 .. 7�2 .. 912. ,
Mafllr6, 4 de descmbre d.11937 •




CONYAC JULIO CeSAR '
.de l case xeressana .
MORALBS PAR".J,A









II... fh LIIOO,OOO '
...HUJ .........'-....._'
AltTO;{/ OUALBA
A �.I :,,:,,�:��SliJ. TeresB'}, 3�'Tel. 64':! IMPREMTA MINeRV� M PRE' M T E�arcelona, 13 _ Tel. 255
DlpOsit de xempany Codornfu - Paesina de Hcors �i
"
Tl'eballs del'ram i venda d'ertlcles d'escrlptorl
I� MARTINEZ REGAS P. aliIan, 2,82-284 - rei. 157 J 'M A 0 iJ I N A RIA' 1Bl!ltabllrta en 1808. Llcors, xerope, vine, xampanys . I
t FON1 IlvD[JSTRIA COL-LECTIVA
. ie/efan 28
B Q,M BET E S . � l E'_C T RIO U E S I Fundici6 de ferro i articles de Fumleterla
MILESA, P. Leyret [Blede}; 5 ...1el. 108 i .
























Rap': Ibran, 7, baixo




_) oferelx ihabftacl6,' baIc6 carrer, lllr.
fmcm 1111ET (Iildl 51 matrimonio do'S de, petite, solamenr
.T�lel .. 108 .
a dormir.·
'·��'���f�
��.!f.B-��<!:'Usual:;: cPera>, c:lh watt», «;Standard»�' ,. '"_.a,rHSIJI"._'_ .....1l>4?,'
, cOpalines:», c:Llum del dia...
De 'anla�/a: cFlames», c:Bsf�rlques�,
cPerfums», «CiIfndriques», Casa particular, .. ,c:Xinxetes»'� .etc -.





.A;�1h.e,1b' 9�'feelatll�1I2, "�'" ",",111.· . AnUDcleu a









Guia del Comer� Indl1stria i �rofessions de la Ciutat
,Cas�s recomanables -de Mataro, allistades per ordre altabetlc
Tel�fon 362Argiielles, 34 MATARO
'.
MILES,A'
Manufactura Ib�rica de LimparaElectricalS. A.
,�





'c A'L 0 ERE II I E S: .,
BMILI SURIA I Bakunln {Churruce], 69- Tel. 603
,
Calefecclons a vapor i algua calenre -, Serpentins
Abonaments' de netele i conservacl6









CO,MPANIA O'ENERAL DE CARBPNES
Per encarrece: J. ALB�RCH, M. f\Jad21 (Sant Antoni), 70 - Tel. 7
Malalties de la pell i sang
R. Caeenova (Sift .. Terese), 50 � Dlmecres i dlumenges de 11 �. 1
CAR BON .S
DR. I, B,ARBA ,RIERA 1 Oole, Nas i Ore/lea
• F. Galan, 419. pral..- Dlmarts, dlious i dissabtes, de 4 6·6




, ,F 0 N.D·� S
. (
Ql!�TAURANT MIR' Enrlc 'Orllnlldos, 5 - Ma/are
Tel. �3 - �speclalftat en Banquets f r.d>,?naments M.OOISTES•
AaU8TINA �OMAS -
, FUNERARIES
AOENCIA F'UNERARIA «LA SEPULCRAL» deMlquel junqueriJs
Clnto Verd�guer, 12 i F. Layret, 24 - Tel�f. 111
Carles Marx ,(St. Joan), 16; segon
Modlsta ..".. Confecclons - Preus economics
o 8'J E C t ESP E R. A. REG 'A L -, '
LA CARTUJA DE SEVILLA Rambla' MendiziIbal, 52
Ouet i economic �'
PUNEllAR/� RIBAS (
6 d'Ocfubre (PuJol), 68 - Te�efoD., 67
HER B 0 R r S T.E R I E·S .
.
0 C U L 1'8 JT 8
DR.' R. PERP/GA B. Dunuti (Sant Agustf), 5;; .
- Vi!Sfta ell! dlmecre� al man j diesabtes a rh, tarda
cLA AOOElv TllvA» AngelOulmeriI. 16 bls' .)
Pltmtes medicinals de tot�s menes. \ I'
J
I',
f
,.
,
I
